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1 Pour l’A, la réponse est claire : pour le butin et non pour conquérir des territoires, à la
différence  des  Babyloniens  dont  l’objectif  était  d’abattre  la  puissance  assyrienne,
chancelante dans la décade qui précèda la chute de Ninive en 612. Les premiers font
campagne à plusieurs reprises puis s’en retournent tandis que les armées des seconds
restent  et  prennent  le  contrôle  des  régions  les  unes  après  les  autres.  Quant  à  la
signification de « mède »,  pour J.R.  elle est linguistique (une langue indo-européenne)
puis renvoie à des peuples associés à des locuteurs mèdes ou qui ont le même mode de
vie. On ne voit pas bien parmi les pauvres sources textuelles mentionnant les Mèdes ce
qui permet de favoriser l’une ou l’autre définition ni les deux ensemble, mais en définitive
l’A. se montre prudent voire sceptique sur l’existence d’une puissance politique mède.
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